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（International Workshop on the History of Colloquial Chinese ̶ Written 
and Spoken，March 11- 12, 2016 at Rutgers University，NJ, USA）上发表，
得到与会的各位先生指教，谨致谢忱。（２）文中例句后面的数字表示该歌谣在《山
歌》里的顺序，请参见石汝杰、黄明明（2007-2008）。
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― 65 ―冯梦龙编吴语民歌集《山歌》里的官话
日本語要約
馮夢龍編『山歌』にみる官話の成分
　馮夢龍編『山歌』は，明朝後期の中国蘇州地区の民歌集である。中国文学史に
おいても、漢語方言の歴史においても、きわめて重要な文献である。全体的に見
れば、《山歌》に使われる言葉は江南地方の漢民族の方言呉語であるが、その歌
謡を記録するとき、編集者は無意識的いろいろな中国語の通用語（北方方言の「官
話」）の要素を混入した。本文は『山歌』の方言のテキストに混じった官話の成
分を収集し、分析する。
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